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BI día de la Virgen del Pilar ç la Fiesta de la Raza 
LA FIESTA DE 
LA RAZA 
«En tal día como hoy cada 
villa y cada poblado de España 
se sienten hermanos de cada 
ciudad y de cada pueblo exten-
didos sobre esta enorme Améri-
ca. E s una gran familia que ce-
lebra su jubileo, con dignidad, 
ante las miradas respetuosas del 
resto del mundo. E n España se 
tiene hoy el corazón puesto en 
América que,en un sentido ideal, 
sigue siendo nuestra por la sen-
cilla razón de que lo fué algún j 
día, pues es sabi Jo que la pose-
sión de toda cosa, de todo ser, 
de toda tierra, cuando fué pose-
sión de alma es un hecho rever-
lible y definitivo. Todos tienen 
un recuerdo para América: hom 
bres y pueblos: los hombres con 
ia visión clara de lo que llegará 
a ser esto en el infinito desarro-
llo de sus prodigiosos recursos; 
los pueblos de mi vieja patria 
española recuerdan, con la me-
nioria de lo perenne, las reli-
íiuias y las piedras. » 
DR. LUIS MENÉNDEZ CALZADA. 
Ei jefe del Gobier-
no felicita por su 
selección al pre-
sidente del Perú 
:t ^ n d , 1 2 : ^ E l m a r q u é s de Es-
^ aha dirigido al presidente de 
^públ ica peruana señor Le-
*a' eI siguiente despacho: 
feli • • • m i más sincera 
Ia Cltación por su reelección para 
Presidencia, congra tu l ándome 
Pòsit6 PaÍS haya Vuelt0 a de" 
SU Confianza en tan buen 
España. 
las marnVn POndrán a la venta 
n^es T-?Sas a ^ a s m e d i c i -
MAML P A K A I S O . de 
LA REINA EE LA RASA 
£ ¿ L / / P i l a r ! ¡ E l Pi lar! . . . Broche que enlaza 
p o r el Amor , la í i e r r a con el Cielo, 
siendo del mundo celestial consuelo 
y orgul lo y g lo r ia de la hispana rasa. 
Desde el P i l a r , L a Inmaculada abrasa 
provisora y amante a l pa t r io suelo, 
do a l l l a m a r a las almas, con anhelo 
dice: «Soy vuestra Peina, /abridme p la .m!» 
¡ M a d r e de Dios y mia!, el c o t a s ó n 
de vm pa t r i a , te ofrezco en este d í a : 
¡ m í r a l e con materna compas ión! . . . 
L a E s p a ñ a de Agust ina de A r a g ó n 
se entrega a Tí; te adora con u n c i ó n 
y'--- ¡¡y0 soy españo la , Peina mía ' . ' 
FINA M A R . 
M A N U E L B E N E I T E Z 
— C A M I S E R Í A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
m i . is í 
ni 
L A V I R G E N D E L P I L A R 
Y L A J O T A 
¡AragónI He ahí el nombre má-
gico que tantas he ro í smos y bel-
dades encierra; grito de r i c to r i a 
y de triunfo que tantds grandezas 
conserva; arsenal fecundo de las 
m á s grandes hazañas dé nuestra 
E s p a ñ a invencible. A r a g ó n es la 
patria de los monarcas guerreros 
que ostentando en sus manos por 
espada la Cruz, escriben en el 
l ibro de la historia nacional con 
la sangre de sus venas o con el 
sudor de sus rostros las páginas 
más brillantes de nuestras heroi-
cidades. A r a g ó n es cuna de los 
invictos atletas que si logran de-
fender su independencia con arro-
jo formidable y la bravura de sus 
almas, saben también demostrar 
la fe de. sus creencias en: cumtas 
ocasiones se ofrecen. A r a g ó n es 
madre de artistas, de ilustres fi-
lósofos, de afamados pintores, de 
inspirados poetas, de sentidos y 
populares cantares, pero es ma-
dre sobre todo del canto m á s ín-
t imo 3T español , del que es como 
la s ín tes is del alma de España , la 
alegre y emocionante jota. 
La jota nació en Valencia 
siendo reino de Aragón, 
por eso la conservamos 
como la joya mejor. 
De ahí que los aragoneses pro-
fesen tanto amor a su jota. Ella 
es la dulce l ira de su corazón que 
arranca de ¡sus cuerdas las notas! 
m á s delicadas. Es voz del alma ¡ 
que expresa las ternuras de sus | 
querencias y los sentimientos pro- ' 
fundos de sus pesares. Es la ex-
pres ión de sus creencias rel igio-
sas, el s ímbolo regalado de sus; 
amores, y el emblema de los m á s 
costos afectos. 
La Jota no es sólo Jota 
si es la Jota de Aragón: 
es amor y es poesía, 
es Patria y es rel igión. 
• Y en verdad que la Jota es ire-
l igión y la rel igión , m á s tierna-
mente amada y querida de todo 
a r a g o n é s . Allí cabe el murmur io 
suave de las ondas rizadas del 
Ebro, entre las amorosas caden-
cias que las aguas cristalinas mu-
sitan a las plantas del Pilar, entre 
los acordes dulc ís imos y las notas1 
delicadas que ftores, plantas y 
á rbo les dirigen a su Reina sacro-
santa, la Jota esparce sus vibran-
tes r i tmos por doquiera, ensal-
zando sus amores y los m á s cas-
tos y puros de su Vi rgen: 
Dos cOsas tiene Aragón 
que no se olvidan j a m á s : 
los acentos de su Jota 
y su Virgen del Pilar. 
Y justamente porque ostenta 
esos dos blasones tan ilustres, y 
esas dos prerrogativas de tanto 
valer y belleza, se glor ía , y con 
razón , de ser la más famosa de 
España ; ya que posee a la V i rgen 
que desde Zaragoza se levanta 
sobre m a r m ó r e a columna para 
ver a todos los españoles y cobi-
jarlos baje su manto protector, y 
tiene los acentos de su Jota que 
resuenan en todas partes. 
Es de España y sus regiones 
Aragón la m á s fa·nosa, 
porque aqu í vino la Virgen 
y aqu í se canta la Jota. 
Y por eso t ambién , porque t ie-
ne el honor de ser el templo na-
cional de la Vi rgen m á s veneran-
da de nuestra historia, én donde 
se elevan las plegarias encendidas 
de todos los m á s ardientes ena-
morados de la Madre de nuestros 
amores, 3^  porque en el florón de 
la corona española b r l l a n , con 
vivos destellos, las perlas de los 
ojos de María, y el rub í granate 
de la expans ión y regocijo de 
nuestra raza, simbolizados en la 
Jota aragonesa, A r a g ó n es la pa-
tr ia de las ene rg ías , es el archivo 
de nuestras grandezas, es el arse-
nal de nuestras glorias, el templo 
de nuestras creencias, y es lo 
que es. 
Si no tuviera Aragón 
una Virgen tan gloriosa, 
n i Aragón fuera Aragón 
n i la Jota fuera Jota. 
¡ 'No es ex t r año , pues, que al sen-
t i r el poeta en su frente el beso 
perfumado de la inspiración tome 
en sus manos la l i ra y arranque 
de sus cuerdas las notas del sen-
t imien tò y de la rel igión para 
can ta r l é la Jota a la Vi rgen del 
Pilar y al cantarle a la Reina de 
nuestra raza, cuya fiesta hoy ce-
lebramos, cante a A r a g ó n , a 
nuestra España , a las hijas de 
A m é r i c a y aun a las mansiones 
del cielo, pues t imbién los mora-
dores celestes entonan sus canta-
res a la Pilanca y a su Jota. 
Los arcángeles del cielo 
aprendieron a cantar, 
para cantarle la Jota 
a la Virgen del Pilar. 
Por eso en este día de nuestra 
fiesta nacional, en que celebra-
mos las glorias de nuestra Patro-
na, la Pilarica, no puedo menos 
de entonarle t amb ién m i jota, po-
bre y humilde, como mía , poro 
perfumada y encendida, como 
arrancada de lo m á s ín t imo de 
m i corazón. 
No hay Jota mas resalada 
para el que sabe cantar, 
que la Jota que se canta 
a la Virgen del Pilar. 
FR. BERNARDINO M.a RUBERT, 
• franciscano'. 
Colegio de San Antonio . 
Teruel - l l -X-29. 
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Manzanera celebra mañana ana gran fiesta, según saben nuestros lectores. 
Se trata de la inauguración de dos hermosos edificios-escuelas, de varias fuentes y, en una 
labra, de importantes mejoras para aquella población. 
Informaremos de dicha solemnidad, y vamos a dar hoy algunas notas del 
simpático pueblo turolense. 
Manzanera: V i l l a de 2.500 habi-
tantes p r ó x i m a m e n t e , una terce-
ra parte de los cuales reside en el 
casco y el resto distribuido en 
nueve aldeas y algunas masadas 
sueltas. A 10 k i lómet ros de la Es-
tac ión de Mora y en la carretera 
de Mora a Ademuz. Produce ce-
reales y hortalizas, -ganado lanar 
y cabr ío y madera de construc-
ción. He aquí poco m á s o menos 
lo que dir ía una gu ía ordinaria de 
esta población de la provincia d« 
Teruel . 
Un poco más , aunque también 
sucintamente, vamos a decir nos-
otros en esta pág ina s impá t i ca de 
E L M A Ñ A N A dedicada a este 
trozo de terr i torio a r agonés . Que 
geo lóg i camen te pertenece a las 
formaciones secundarias, que es-
t á a n r l metros sobre el nivel del 
mar, situada en una hondonada 
p e q u e ñ a que forma el r ío A lb en-
losa al íñente del Mijares, rodea-
da de montes, der ivac ión d e j a -
balambre, y en un suelo de regu-
lar fertilidad con abundante rega-
d ío , y al que el esfuerzo de sus 
habitantes aplicado a los moder-
nos procedimientos de cult ivo y 
ambas cosas a la producc ión de 
frutales y árboles de ribera, po-
d r í a n elevar a un grado insospe-
chado la bienandanza económica 
de la población, son decires que 
encajan a jus tándose a la realidad 
manzanerense. 
Tiene abundantes y variadas 
aguas potables y ho}' con la i m -
portante t r a ída de las del Gavi -
lán , que surte en sus fuentes al 
pueblo, se encuentran en el radio 
de su casco cuatro aguas diferen-
tes, pero todas ellas de inmejora-
ble calidad. 
A d e m á s tiene las sulfurosas, de 
excelentes resultados comproba-
dos desde antiguo; pero las que 
han de darle n o m b r a d í a 'son los 
dos manantiales que a cuatro k i -
lóme t ros brotan en abundancia 
notable y se denominan del Pa-
ra í so . Se ha formado para su ex-
plotación una C o m p a ñ í a de ricos 
veraneantes y modestos co ter rá -
neos, dispuestos a gastarse cuan-
to sea necesario para ¡.hacer un 
balneario de primera; y declara-
das de uti l idad públ ica , e s tán 
dando magníf icos resultados en-
tre los clientes de Cestona. 
Si a esta riqueza de aguas de 
todas clases se une lo agreste de 
sus paisajes y la belleza de sus pi -
nares y sabinares, aunque algo 
apartados de la población, lo sa-
ludable de su clima, su al t i tud 
comprendida entre los m i l y m i l 
quinientos metros, y la a legr ía de 
sus rieras, se c o m p r e n d e r á que 
sea punto de gran a t racc ión "para 
la gente veraneante, con especia-
l idad para !a del p róx imo reino 
de Valencia. 
La población es s impát ica ; de 
calles bastante regulares y l i m -
pias, de edificios cuidados, con 
paseos excelentes, con especiali-
dad el de la Avenida del 13 de 
septiembre, que dudamos exista 
otro en la provincia en cuanto se 
de cima a la u rban izac ión que 
ahora empieza. 
Ha realizado Manzanera impor-
tantes obras municipales por va-
lor de 250.000' pesetas, y con ellas 
y el proyecto de alcantarillado, 
que regularmente se rá un hecho 
en el año venidero, t end rá con-
quistado uno de los primeros 
puestos entre las poblaciones del 
turismo veraniego. 
Geológ icamente posee una ma-
ravil la: los llamados manolitosde 
las Alhambras, ingentes obelis-
cos como agujas o como puntas 
de flocha, que se levantan a lo lar-
go de los montes que bordean el 
río de los Olmos en una extens ión 
de tres k i lómet ros , considerados 
como de los primeros de Europa; 
y a ocho k i lómet ros es tá el naci-
miento de la abundante fuente 
que da origen al río del Para í so , 
denominada deTejeda, en un ba-
rrancal- tan abrupto que créese 
uno transportado a centenares de 
leguas del mundo habitado. 
Manzanera es población del si-
glo X I I o comienzos del X I I I . 
Conquistada seguramente pordon 
Pedro I I fué cedida a su caballero 
Berenguer de Esenia, que la amu-
ralló y la tuvo contra los moros. 
L l amábase Masaera y regular-
mente entonces se fundar ía don-
de hoy está, porque anteriormen-
cuyas imponentes ruinas aun des-
tacan en la plaza de su nombre, 
en cuya plaza, cogido con pella-
das de yeso se conserva aun el 
llamado «pilar del esclavo» o sea 
el rollo de las justicias feudales. 
La efemèride m á s gloriosa de 
su historia la constituye sin" duda 
alguna el ofrecimiento que el con-
cejo de la V i l l a hizo al general 
Palafox, entonces presidente de 
la Junta general de defensa, de 
los cuartos sobrantes en su erario 
comunal, cerca de 40.000 duros, 
de una c a m p a ñ a de voluntarios 
mantenida a sus expensas, y de 
su casco entonces rodeado de 
fuertes murallas, como sitio se-
guro contra los francés . F u é acep-
tado el ofrecimiento y Manzane-
ra pudo gloriarse de ser entonces, 
por un pequeño tiempo, si no cor-
te, capital al menos de E s p a ñ a 
por residir en ella la autoridad 
principal de ella. A l retirarse dejó 
una proclama, poniendo en su de-
bido lugar el nombre de esta po-
blación y este precioso documen-
to, existente aún en 1913, no se 
encuentra por ninguna parte por 
m á s que se revuelve el archivo 
para hallarlo. 
Y este solo detalle, muestra del 
in te rés que las glorias h is tór icas 
de una vi l la que no puede presen-
tar tantas, pone de manifiesto la 
altura de los magistrados m u n i -
cipales en anteriores etapas. 
Hoy Manzanera, sin olvidar su 
ejecutoria, del mismo modo que 
uno no debe olvidar su apellido 
ce exist ía en un cerro mucho m á s : tiene medios, si sabe emplearlos 
elevado que está a la vista y en 
donde sobre ser punto casi inex-
pugnable SÍ h e t n reconocido res-
tos fortificados, de castro ibérico 
y de castillo moruno. L a ce r ámi -
ca nelí t ica y m á s moderna abun-1 
da, y por todos los altozanos con- ; Sección fldmiaistraíiua 
tiguos van apareciendo vestigios I Manzanera, comojotros muchos 
de población que denotan estar j pueblos que se encontraban dor-
para poder v i v i r vida propia y en 
consonancia con los tiempos, pu-
diendo ser una de las estaciones 
predilectas de la provincia. 
A . LAHOZ BURGOS. 
hab i tad í s ima la comarca en los 
tiempos pro toh is tó r icos . 
Según un viajero investigador 
su nombre, Manzanera, que tanta 
filiación parece tener de manza-
na, deriva de «mansiones», así 
llamadas a los puntos en que la 
midos merced a la polít ica pue-
blerina, tuvo que despertar en la 
memorable fecha del 13 de sep-
tiembre de 1923, y hab iéndose 
dado cuenta inmediatamente, el 
nuevo Ayuntamiento de los fines 
para que había sido nombrado. 
colonización romana, no pudien- j empezó sin tardanza a laborar por 
do fundar colonia permanente, i los intereses municipales, cons-
n i núcleo de importancia, ten ía | truyendo en el año 1924 una fuen-
apostados algunos de sus legiona-1 te en la Aldea de Alcotas, t é r m i -
nos, tanto para ejercer la vigilan-1 nó la cons t rucc ión del Matadero, 
cía y guardar los caminos como i do tándole de materiales adecua-
para servirles de base a peque- dos, con departamentos por sepa-
ñas operaciones de conquista. ¡ rado para las diferentes clases de 
Por aquí pasaba la vía romana | reses destinadas al sacrificio y 
mil i ta r que partiendo de Cabanes ¡ cuantos utensilios se necesitan en 
(Ildum), Cantavieia y Alca lá de ¡ locales destinados a estos usos, 
la Selva, se d i r ig ía a la Edelania, i T a m b i é n t e rminó la cons t rucc ión 
de cuya demarcac ión const i tu ía del Cuartel de la Guardia c i v i l . 
entonces la frontera. 
E l duque de Calabria, a comien-
zos del siglo X V I , hízose dueño 
por compra de la V i l l a y enton-
en tales condiciones, que puede 
vanagloriarse según manifesta-
ciones hechas por diferentes jefes 
de l ínea del benemér i t o cuerpo. 
| ees o q u i z a s anteriormente se de tener uno de los mejores acon-
cons t ru i r í a el magníf ico castillo, dicionados visitados por los mis-
mos. Total , que durante el primer 
año de vigencia del nuevo A y u n -
tamiento se invir t ieron en obras 
municipales 11.000 pesetas, y todo 
ello, sin grabar a los vecinos con 
nuevos tributos, liquidando el 
presupuesto con 964 pesetas de 
superávi t . 
En el año 1925, y con presu-
puesto de 42.000 pesetas, a d e m á s 
de atender a todos los gastos or-
dinarios, se reformó totalmente 
la Casa Ayuntamiento, para lo 
cual se invi r t ie ron 12.000 pesetas, 
habiendo quedado el referido edi-
ficio en tan buenas condiciones 
como el mejor, siendo la vanaglo-
ria de los vecinos de esta v i l l a y ' 
la envidia de los comarcanos. 
A d e m á s se plantaron 600 árboles 
en terrenos del Ayuntamiento in -
virt iendo en los trabajos 1.500 
pesetas, liquidando el presupues-
to con un supe ráv i t de 13 pesetas. 
En el 1926. y por su avanzada 
edad, p resen tó la d imis ión de al-
calde don Carmelo Bertol ín Bu j , 
que con beneplác i to de sus paisa- i 
nos venía ejerciendo dicho cargo, 
el que por sus dotes de bondad, 
se captó las s impa t í a s del vecin-
dario, dejando una ráfaga de tran-
quilidad y bienestar en todos sus 
órdenes^ pasando a ocupar la pre-
sidencia del Avuntamiento don 
Alfredo Lahoz Burgos, maestro 
nacional de esta localidad, y con 
él, empieza la verdadera transfor-
mación del pueblo, comenzando 
por la cons t rucc ión de una fuente 
en el pequeño barrio de Torre de 
Alcotas, un puente entre los ba-
rrios de Torre-Peones y Más de 
Fuertes, cons t rucc ión de un v ive -
ro municipal donde se plantaron 
4.000 árboles frutales, que en su 
día se d i s t r ibu i rán entre los veci -
nos, p lantac ión de infinidad de 
árboles en los paseos y plazas, 
apertura de|la calle de D . Modesto 
Muñoz, expropiando para ello dos 
casas, y otras obras de menos i m -
portancia, liquidando un presu-
puesto de 52.000 pesetas, con un 
superáv i t de 6.804 pesetas. 
En 1927, con-un presupuesto de 
50.000 pesetas se l levaron a cabo 
obras por valor de 13.000 pesetas 
entre las cuales se' destaca el en-
sanche del cementerio catól ico, 
en un doble del terreno que ocu-
paba anteriormente, con la cons-
t rucción de 24 nichos y cemente-
rio c i v i l , liquidando dicho presu-
puesto con un supe ráv i t de 1.052 
pesetas. 
Durante el año 1928, se cons-
t ruyó una fuente y lavadero en el 
barrio llamado Los Morales, se 
abrió al públ ico la plaza de la Es-
cuela con la del R incón , adqui-
riendo y derribando para ello 
dos casas, se formó la Biblioteca 
popular, la cual la constituyen 
pasan de 300 v o l ú m e n e s , entre 
ellos obras tan importantes como 
la Historia Universal de Caquen, 
compuesta de 42 tomos Es 
Regional Geografía U n i V e r s ^ 
Reclus y los hpisodios Nación 
les de Galdós, que importan 
3,000 pesetas, se inició el eXD 
diente, y se empezaron las obrat 
de la construcción de Escuelas 
se hicieron las obras de captación 
de ao-uas en la fuente del Gavi 
lán, se cons t ruyó una Escuela en 
el barrio de Paraíso Alto, y todo 
esto con un presupuesto de 52.000 
pesetas, el que se liquidó con un 
superávi t de 6.004 pesetas. 
Y llegamos al año cumbre de 
las mejoras municipales, año que 
no deben olvidar los hijos de 
Manzanera, que desean la pros-
peridad del pueblo que les yi6 
nacer, y son las siguientes: Cons-
trucción con la ayuda del Estado 
de un hermoso edificio destinado 
a Escuelas unitarias, con jardines 
de 200 metros cuadrados alrede-
dor de las clases, rodeado de ver-
jas y con sus correspondientes 
lavabos, fuentes de agua potable 
para cada una de las clase y de-
más adelantos de higiene y co-
modidad, tanto para los niños 
como para los profeso.res; For-
mación de un grandioso paseo de 
diez metros de ancho, en la ave-
nida del 13 de septiembre/con 
varios centenares de árboles y 
plantas trepadoras formando ca-
lles, que el viajero que por vez 
primera llega a este pueblo, no 
cree encontrarse en uno de los 
más modestos de Aragón, sino 
en alguno muy principal del ve-
cino reino de Valencia; El aiie-
glo deV archivo. Secretaria y Al-
caldía, dotando a estos dos últi-
mos locales de mobiliario ade-
cuado. 
Y por últ imo la traída de ^ 
abundantes aguas P0}^lestpaLu fuente del Gavilán, distante de a 
población 7 k ^ ^ e t r o s y mem . 
empresa empezada 
v felizmente terminada en -
tual, con V o l o ^ 
fuentes en el casco^ de ^ F DA 
ción y otra en e. io ^ 
de Los Cerezos ten4idO vnr 
general que del 
ra hacer posible ^ n^rticttia-
agua en los domic i l i ^ P bocaS 
r?s. colocación de ^^aoS(q«ea 
de riego en calles ^ 
la vez pueden ^ t i U ^ 5 ' ^ s l a -
ext inción de ™ C ^ 0 ¡ J c ^ * 
arreó-los 
do v reconstrucción 
Pairan que junto con 
nes, forman e «scu 
hospitalaria vúla. in 
No quiero terffl'nar m¡e# 
constar el ^ l ^ n S ^ C por parte del Ayun»m 0 ^ 
su secretario do" f 1 é| de' 5 
ta. que c a p a Ç ^ ^ q u e S J 
múlt ip les obl^acio' ¡f.ó 
el mismo '•ecaen, 
la Seoretana ^JTú^jl-
cr ib i r Undenvood " u n a ^ 
aparato m u l t i c o p ^ ' a0 á<: ¡íó 
rair-nladora y '-.„arioy na calculadora y ^erdo y ^ 
sesiones ™ m ó j \ ¡ „ - M ' ^ a la practica de ^ 0 
dalla oficial d e l f j ^ 
tarios de A y u n t a d 
Manzanera, oc 
;tubre del 
de 
taro 
Hemos querido inaugurar es-
ja página infanlir con firmas de 
3oS niños íurolenses. 
A tal fin, ^sra mañana hici-
nios llegar a manos de los pa-
dres de los escolares que este 
afio formaron la Colonia luro-
lense de Malvarrosa, una sen-
cilla nora que decía: 
Se de: ea que su hijo escriba 
enuna hoja de papel un recuer-
do, alguna impresión o lo que 
más le gustara de su estancia 
en Malvsrrosa, a fin de publicar 
hoy una página dedicada a los 
niños de la Colonia escolar. 
No imponen los borrones ni 
la letra. E l niño debe escribir la 
hoja que se le entrega, por sí 
mismo, ccn entera libertad. 
Se ruega que la hoja sea de-
vuelta antes de la una de esta 
tarde. Bastan só lo algtinas lí-
neas. Si el niño viene a traer-
las, será mejor. 
Pueden escribir con lápiz. . 
Un saludo, y muchas gracias. 
E L M A Ñ A N A . 
Rápidamente fueron llegando 
a nuestra Redacción las l íneas 
solicitadas. 
Y tal como llegaron, y por el 
mismo orden, las reproducimos, 
sin más que haber aderezado 
algún que otro gazape íc orto-
gráfico de los impasables. 
Como se observará, en el re-
cuerdo admirativo y devoto de 
los niños, que se muestran lle-
nos de gratitud, ocupan el pri-
mer término la visión del mar y 
la contemplación de la Virgen 
los Desamparados - jMaris 
Stella!-
Lo que más me ha gustado es ! 
^ siguiente: La Virgen de los 
^amparados, l o s Viveros, !a 
calle la Paz, la estación, los tran-
^ás , las calles, el mar, el Centro 
Ar^onés, las H é r m a n i t a s , l a Mal-
varrosa y el Pabellón y el buen 
Atamiento que nos han dado. 
h . S á n c h e s . 
10 años . 
señores míos : A mí lo que 
fufimf7gUSt0de todo 10 ^ e v i 
íios H en de los DesamP^^-
ros f , PUés el mar y los Vlve" 
J^a ermita de los Tres Peces, 
d " fauClCUlar el Sanatorio don-
^ h?h am0S> P o r ^ e Jo ya no 
h u b i e r a venido. 
Domingo A b r i l 
10 años . 
El 
mar ^ u t 0 me Sustó ^ c h o . 
también. La Malvar 
E l 
i^én r 'T"'* ^ malvarrosa tam-
mosmu0h Veros t ambién . V t -
meg"us-
gerique A m b l e n v i la V i r -
V i v6 gUStÓ mucho' Tam-
^istó alencia' t ambién me leticia, 
milcho. Es tuvim¡s^ en la 
Malvarrosa que me gus tó mucho. 
Las hermanas nos cuidaron muy 
bien. Estoy muy contento de ellas 
y de don José T o r á n . T a m b i é n le 
doy gracias al director de E L 
M A Ñ A N A y a don Antonio Buj . 
J o s é Galve. 
11 años . 
Teruel, 12 de'"octubre de 1929. 
A los señores del M A Ñ A N A 
vo3^ a tener el gusto de contarles 
lo que m á s me gus tó , aunque creo 
no terminar, porque todo cuanto 
v i me gus tó mucho, pero cuando 
v i el mar me quedé tonto de ver 
tanta agua y los vapores tan 
grandes como «J. J. Sixter» y 
« J . J . J u a n » . 
T a m b i é n me gustaron mucho 
los aeroplanos, porque nunca los 
habia visto, y me gus tó mucho el 
Centro A r a g o n é s y la bandera 
que habia. 
T a m b i é n me gustaron los Vive -
ros y los t ranv ías . En fin todo que 
v i me g u s t ó mucho, pero me gus-
tó m á s el muelle, y de la manera 
que nos trataron, porque yo creia 
estar en el cielo. Doy gracias a los 
s e ñ o r e s que tanto mareo llevaron 
por nosotros y a don José y a don 
Manuel T o r á n poi ser ellos quie-
nes hacen mucho bien por Teruel. 
T a m b i é n digo que el que hace un 
bien a los pobres Dios los prote-
j e r á . Me despido de todos seño-
res, porque no tengo m á s que 
contarles. 
Este, 
Manue l Hermano. 
10 años 
* 
••}-• * 
A mí lo que m á s me gus tó fué 
el mar. Bal tasar Pobo. 
7 años 
Me gustaron Los Viveros, el 
mar, el Grao, el Sanatorio, el 
barco JJ. S ís ter y el «Centro Ara -
gonés». 
De Teruel hemos venido 
tres hermanos a obsequiar 
con el canto de la jota 
a la V i rgen del Pilar. 
Domingo Civera. 
10 años 
* • . . 
Mariano Ripol l H e r n á n d e z . 
E l chico dice le gus tó el mar, 
los barcos y los Viveros. 
E l padre, Mar iano R i p o l l . 
6 años 
Valencia me gus tó mucho 
con su gran puerto de mar, 
los Viveros y edificios 
de aquella gran capital, 
los t r a n v í a s y autobuses 
que por allí sol ían circular, 
yo no paro de pensar 
en esa gran capital: 
aqué l los hermosos barcos 
que allí en aquel mar es tán , 
la playa de Malvarosa 
¡que t a r d a r é en olvidar! 
Antonio Cortés. (:'::) 
8 años . 
(*) ,'Bravo, Antoñi to! ¡Ya quisieran 
muchos vates modernistas! 
Sr. director de E L M A Ñ A N A . 
M u y s e ñ o r mío : Donde tantas 
y tan bonitas cosas hemos visto 
no sé c u á l es la m á s bella; pero 
•en las tantas que hemos visto eli-
jo a la Vi rgen de los Desampa-
rados y el Puerto, pero de las 
dos, a la V i rgen , y ahora a las 
que nos llevaron de paseo o sea 
las señor i tas , y de las s eño r i t a s 
elijo a una de las señor i t as llama-
da Adriana, la cual era la que 
m á s nos que r í a y se portaba con 
nosotros. 
A d e m á s digo que nos daban 
muy bien de comer. 
S. s. s. q. e. s. m . 
Migue l Es tévez . 
Entre las muchas cosas que v i 
o que m á s me gus tó , el mar, los 
Viveros , la Virgen de los Des-
amparados y sobre todo el ti ato 
que nos daban en el Sanatorio de 
Malvarrosa, el Centro A r a g o n é s 
y don Manuel T o r á n . 
Ignacio Maicas. 
11 años 
Me gus tó el mar, los Viveros y , 
particularmente, el Sanatorio y el 
buen trato que nos daban, el 
puerto, los barcos y la Vi rgen de 
los Desamparados. 
J u a n R i p o l . 
11 años. 
L o que m á s me ha gustado de 
Valencia es la playa, los vapo-
res, los Viveros municipales, el 
Centro A r a g o n é s , el Sanatorio 
de la Malvarrosa, la Estación, la 
Vi rgen de los Desamparados, el 
puerto, en f in , todo Valencia. 
Este, 
J e s ú s Agui la r . 
9 años 
He pasado un mes en Valencia 
con la Colonia Escolar de Teruel, 
lo que m á s me ha gustado ha sido 
el mar, el puerto con sus vapores, 
el Sanatorio de la Malvarrosa, los 
Viveros, la Vi rgen de los Desam-
parados qwe es muy hermosa, y 
en fin todo cuando he visto. 
M i g u e l Yago Gi l . 
11 años. 
De m i estancia en la Malvarro-
sa lo que m á s me gus tó , el mar, 
la playa, los barcos, el Sanatorio, 
que es muy bonito, el Pabe l lón 
donde nos alojaron, los Viveros, 
la V i r g e n de los Desamparados, 
y , en f in , todo lo que he visto; 
estoy muy contento y con ganas 
de volver otra vez. 
Fernando P é r e s . 
9 años 
L o que m á s me ha gustado de 
la Malvarrosa, todo, pero lo que 
m á s me ha gustado es: La Vi rgen 
de los Desamparados, los barcos, 
los Viveros por las flores tan bo-
nitas que habia; el mar y el Sa-
natorio por el buen t rá to y car iño 
que nos han dado. 
Salvador Blasco. 
8 a ñ o s ' 
* 
Me ha gustado el mar con sus 
vapores que pasaban, h s canoas 
de motor y las barcas de vela. Los 
aeroplanos que pasaban; la playa, 
en la cual nos d ive r t í amos mu-
cho, el edificio del Sanatorio que 
es hermoso; las comidas que nos 
daban. Los columpios, los baños 
de agua y los de sol que me han 
probado muy bien. De Valencia 
me ha gustado la Vi rgen de los 
Desamparados, el puerto, en el 
cual hemos visto muchos barcos 
tales como el «J. J. Síster» y otros. 
Los Viveros , viendo animales de 
todas clases, águi las , monos, pe-
ces, faisanes y otros. E l Mercado 
t ambién es muy bonito. El Centro 
A r a g o n é s , en el cual estuvimos a 
merendar, las calles de Valencia, 
e tcé te ra . 
J o s é Gómez. 
13 años 
Me ha gustado el mar, con sus 
barcos, barcas y canoas. E l puer-
to con su infinidad de barcos dé 
pasajeros y mercantes. E l Sana-
torio con sus edificios y su playa 
en la cual t o m á b a m o s baños de 
mar y sol. Y los columpios en los 
cuajes p a s á b a m o s ratos alegres. 
L a V i rgen de los Desampara-
dos, los Viveros con su infinidad 
de animales, las calles con sus 
t r a n v í a s y su t ráns i to . 
Les aeroplanos y el buen trato 
que nos daban. 
Enr ique Vlíatela . 
13 años . 
Me gus tó de lo que v i , el mar, 
los Viveros y la Vi rgen de los 
Desamparados. 
Ensebio B á g u e n a . 
8 años . 
S e ñ o r director de E L M A Ñ A N A : 
A m í me gus tó mucho el pasar 
un mes en la Malvarrosa; v i lo 
que era el mar, me bañé en él y 
j u g u é en la playa. V i muchos bar-
cos; nos llevaron a los Viveros y 
a ver Valencia y , por ú l t imo, d i ré 
que nos trataron muy bien y v i -
nieron a vernos muchos señores , 
r ega l ándonos juguetes y merien-
das. 
Desea r í a que se volviera a repe-
t i r , pues me ha probado muy bien. 
Muchas gracias a todos, y en 
especial a don José T o r á n , que es 
el que ideó una cosa tan buena. 
Manuel B u r r i e l . 
9 años . 
L o que m á s me gus tó fueron 
los Viveros, porque nunca había 
visto animales tan bonitos como 
los que v i en ellos. 
Y a d e m á s pasé un día muy ale-
gre en compañ ía de mis d e m á s 
c o m p a ñ e r o s y n iños de la colonia. 
Is idoro D ó n a t e . 
11 años . 
* 
A mí lo que m á s me gus tó fue-
ron los Viveros y el mar, porque 
nunca los hab í a visto, pasando un 
día muy alegre. 
Francisco Estevan. 
10 años . 
L o que m á s me gus tó fueron 
los barcos y el mar y todo me 
gus tó mucho. 
Quisiera estar otra vez allí . 
A lb i r to H e r n á n d e z . 
9 años. 
Me gus tó de Valencia todo; pe-
ro especialmente la Vi rgen de 
los Desamparados por. su hermo-
sura y los Viveros por sus mu-
chas flores y el hospedaje por el 
car iño con que nos han tratado. 
Abelio A n d r é s . 
10 años . 
* 
Señor director de E L M A Ñ A -
N A . 
Me veo muy apurado para de-
cirle q u é es lo que m á s me g u s t ó ; 
porque fueron tantas cosas las 
que me gustaron que no sé .por 
cuál empezar. 
E m p e z a r é por decirle que me 
causó gran impres ión el mar, 
pues era era la primera vez que 
lo veía, y me gus tó mucho entre 
las cosas que nos llevaron a ver 
la V i rgen de los Desamparados y 
los Viveros y t ambién el puerto. 
Teruel 12-10-1929. 
Facundo S á n c h e g , 
.12 años . 
* 
Me gus tó lo que voy a escribir. 
Me gustaron los barcos «J. J. Sís-
ter, «Gerona», el pabellón Infanta 
María Cristina, el Sanatorio y ge-
neralmente el mar. 
Santiago Sender Mateos, 
9 años . 
* 
Me gustó' el mar, los Viveros y 
Valencia. 
Domingo M u ñ o z . 
9 años 
E l mar con el puerto y los bar-
cos, el Sanatorio y el Centro A r a -
gonés , los Viveros, por los mu-
chos animalitos que tienen. Estoy 
muy contento con las Hermanas, 
pero con los chicos m a d r i l e ñ o s 
no, porque nos peleamos. 
J o s é Soriano. 
8 años 
Me ha gustado mucho el mar, 
los vapores, el puerto, la V i r g e n 
de los Desamparados, los V i v e -
ros y el Sanatorio. En f in , es m u y 
bonito Valencia y donde m á s dis-
frutaba era a la hora del baño . 
Y lo que m á s me gus ta r ía es 
que don José T o r á n nos llevase el. 
año que viene, 
Domingo A u l a . 
12 años. 
tia 4 
Marchó a Zaragoza don Luis 
Feced. 
— Re in tegróse a su destino, ter-
minada la licencia que le fué con-
cedida, la auxiliar de este Centro 
de Telégrafos señor i ta Enriqueta 
Soriano. 
— Salió para Celia la bella seño-
r i ta Tomasa Ci vera. 
— A Zaragoza m a r c h ó don Ale-
jandro Gargallo. 
— Con dirección a Valencia pasó 
por esta ciudad don Santiago 
Marqués , del comei ció. 
— Se halla notablemente mejora-
da de la enfermedad que sufre la 
bella señor i ta Simona Jarque. 
A l celebrarlo, deseamos que su 
total restablecimiento sea r áp ido . 
— A Zaragoza salió el industrial 
de esta plaza don León Lespinat. 
— Para Santa Eulalia, con objeto 
de actuar en aquel Teatro, pasó 
anoche en el correo el notable 
maestro director concertador don 
Miguel Benlloch Vivó , al frente 
de una ag rupac ión ar t í s t ica en la 
que figura el tenor Martichelvo. 
— Esta m a ñ a n a en la iglesia de 
San A n d r é s han con t ra ído enlace 
matr imonia l la bella señor i ta V i -
s i tación Mart ín Valero y don 
Francisco Muñoz Marín , siendo 
padrinos don Je sús Rubio Gime-
no, t ío de la novia y doña Manue-
5a Muñoz, hermana del novio. 
Terminada la ceremonia re l i -
giosa la comitiva nupcial se ha 
trasladado al Casino Mercanti l , 
donde se ha servido un espléndi-
do lunch. 
Los novios, a los que deseamos 
eternas venturas, salieron en via-
je de bodas para Zaragoza y otras 
poblaciones. 
A c o m p a ñ a d o de su señora sa-
lió para Zaragoza don J e s ú s D ú -
car. 
— Para el mes que viene se ha 
seña lado en Alcañiz la boda de la 
bella señor i ta Teresa Delgado y 
él comerciante de esta plaza don 
Anee l Romance. 
Felicidades. 
— Llegó de La Puebla don Noni-
to Cata lán . 
— Llegó de Valencia el depor-
tista Angel Vela. 
— De Odón, a c o m p a ñ a d a de su 
hermano el maestro de aquella 
localidad don Miguel, ha regresa-
do la bella señor i ta Evarista 
Ibáñez. 
liilllIO \ \ [féütfl 
lotal je íspaia 
MM oficial (ORtrolada 
y \tm\i por el M e 
Créditos contratados hasta la fecba ilS.869.554'73 pías. 
m i l 
En contrapartida de estos c r é -
ditos, que el Banco concede a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
a ten iéndose exclusivamente a las 
propiedades e ingresos de cada 
Corporac ión , para real ización de 
servicios y obras necesarias, rá -
pidamente reproductivas, emite, 
en uso del privi legio concedido 
por el Estado, Cédu la s de C r é d i -
to Local al 5 y 5 medio por 100, 
valores revestidos de las máxi -
mas ga ran t í a s . 
Las Cédu las son cotizadas dia-
riamente como 'efectos públ icos 
en las Bolsas Oficiales; pignora-
bles en el Banco de E s p a ñ a 3r en 
el emisor; utilizables para-forma-
ción de reservas de las Compa-
ñías de Seguros y para la consti-
tución de fianzas y depós i tos en 
Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento l íqui-
do de 5'13 por 100 las del 5 por 
100 y de 5'35 por 100 las del 5 y 
medio por 100, sin contar la p r i -
ma de amor t i zac ión . 
Cotizaciones ú l t imas en la Bol-
sa de Madrid: 
5 por 100 88 por 100 
5 y medio por 100. 93 por 100 
¡ATENCION! 
¡LABRADORES! ^ i HORTELANOS] 
DOBLAREIS VUESTRAS COS ECHASE EMPLEANDO 
B I O S E M E N T Í A 
Regenerador de toda clase dé semillas y vigonzador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o llores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la ptoduccion hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
Q u e necesita para nutrirse y sirve a d e m á s como desinfectant:. H A -
CED UNA PRUEBA CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido laserniUa 
a la acción de este regenerador i 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pése las un Kilo 
* Para \Mm y detalles dirigirse al represóme wMm para las 
! prDïintíasfleZaraioza. Msllóiiyíeriioi 
ï R A F A E L P I N O 
T E R U E L • a 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y, siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác t e r oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . 
Notas marroquíes 
NUEVAS CARRETERAS 
Ceuta. 11.-Han sido abiertas al 
tráfico las obras ejecutadas por la 
di rección de Obras públ icas del 
protectorado en la carretera de 
Ceuta a T e t u á n , dentro del t e r r i -
torio de soberan ía . Pres id ió el ac-
to el general Jordana, a c o m p a ñ a -
do de los altos funcionarios del 
Protectorado y del Majzen. Asis-
tieron también nemerosos inv i ta -
dos. 
E l director de Obras públ icas 
de la zona, don D i n i e l Piqueras, 
y el presidente de la junta m u n i -
cipal pronunciaron elocuentes 
discursos, o los que contes tó el 
conde de Jordana haciendo resal-
tar la importancra de las obras 
inauguradas y las excelentes con-
diciones comerciales de Ceuta. 
P rome t ió poner todo su entusias-
mo y su desvelo para ¡el mayor 
engrandecimiento de dicha plaza 
y t e rminó con vivas al Rey, a Es-
paña , al Gobierno y a l Jalifa. E l 
Gran Vis i r , Ban Azus, v i t o r e ó 
al conde de Jordana. 
Terminada la i naugurac ión la 
junta municipal obsequió a los 
¡ invitados con un «lunch». 
T e m p e r a t u r a 
Datos recog dos en la Estación Me 
teoru ióg iGH de esca c a p i t a l : 
Máxima de a\er, 22,8 g r a d o s . 
¿Viíüima de hoy, 3'3. 
Viento reinante, N . 
Presión a t m o s f é r i c a , ii93'2. 
Recorrido del v i e n t o . 3 k i l ó m e t r o s . 
Se venden 
y p reñadas en el barrio «le las 
Granjas, en Celle; d i r á razón Jo-
sé Sánchez Marco. 
En breve sé pondrá a la venta 
las maravillosas asruas medici-
nales de . E L PARAISO) 
M A N Z A N E R A . 
de 
1% 
e o í i z a c í o n e s de Bo|s 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por IDO. . . 
Amortizahle 5 por 100) ^ ¿ J 
» 5 por 100,1926 
5 por 100,1927 
. * 5 Por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . 
Amortizarle 3 por 100, 1923 
» ' 4 por 100, 1928, 
* 4 '/2 Por ico, 
1928 
» 4poil00,1908 
Ferroviaria 5 por 100. 
» 4 '/2 por 100. . 
Acciones 
BUnco de España 
Banco l í i spano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes 
» ordinarias. 
Petróleos .. . • 
Explosivos 
Nortes. 
Alicantes 
Obligaciones 
Céduias Hipotecarias 4 p^, 
100 • . . ' 
I d . id . 5 por 100 
Id . id . 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id . i d . id . 5 '/2 por 100 . . 
Id. id. i d . id . 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . i d . i d . id . 6 por 100. . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100,1920. 
» G por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . 
Francos suizos 
Libras 
Do llars. 
Liras 
72'85 
93-25 
10O50 
SS'OQ 
9075, 
lOO'oO 
89'40 
>75'00 
6875 
104^ 50 
1.236'00 
543.<00 
SS'OO 
IGO'SO 
99'25 
{Facilitada por el B n : j 
ricano) 
Hispano Ame-
M A T A D E R O P U B L I C O 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
t ículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
a r t í cu los y plazas que visi ten, a 
Prudencio Roche .—Méndez Nú-
ñez , 19.—Zaragoza. 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de hoy. 
T A B L A J E R O S 
C A N T E R O S 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho t iempo.—Razón en es-
ta Administración. 
Martín A b r i l . . ; . . . 
Francisco Ripol l . . . . 
Joàé Murr ia . . . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Mar t ín . . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
J o a q u í n Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaqu ín Higón . . . . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo A b r i l 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
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Varias notas oficiosas sobre 
diversos e importantes asuntos 
M i n o t i D O cíe la Glección del 
r l r Hunos para presidir la 
v , eoníerencic I . del T. en 
Ginebra 
oí 7ÍCINA DE INFORMA 
^ITY" CENSURA H A E N 
SADO A L A PRENSA L A 
T SIGUIENTE «NC T A 
OFICIOSA» 
fopia del tele.orama del señor 
^inistro del Trabajo al señor pre-
sente del Consejo, desde Gine-
¡dente del Consejo Señcv presi 
^ministros. Madnd. 
Propuesta mi designación para 
«residente de la Conferencia I n -
ternacional del Trabajo con pala-
das de gran elogio para E s p a ñ a 
por el delegado del Gobierno de 
fué apoyada en' idén-
laudatorios de 
los representan 
Inglaterra 
ticos términos 
nuestro país por 
•,tes de los gobiernos de Francia, 
Alemania, Polonia y el ministro 
„deMarina de Grecia, así como el 
-delegado patronal de .Holanda y 
el delegado obrero francés, en 
nombre desús respectivos g ru-
(pos, siendo designado u n á n i m e -
mente y acogida mi presencia en 
la Tribuna1 presidencial con gran-
des aplausos de toda la Conferen-
cia. 
Es esta la orimera vez que la 
elección de presidente se produce 
•con intervención de tan numero-
sas y encomiásticas primeras po-
tencias y la adhesión expresa de 
•muchas más, que elogiaron no 
la significación histórica de Es-
paña, sino la acertada labor legis-
lativa llevada a cabo por su go-
bierno. 
Mi discurso dando las gracias 
fué recibido también con grandes 
aplausos. Podemos enorgullerce-
íwsdeeste éxito que honra a Es-
Ma, fortificando su gobierno 
ante el mundo y enalteciendo a 
quien al frente del mismo sabe 
conducir certeramente nuestra 
Patria por caminos de triunfo re-
ronzando internacionalmente 
^concepto y el prestigio nacio-
nales. 
Púdole afectuosa 
nos.» . mente,—Au 
Co: 
Reciente aún la reunión del 
tioS0 de ,a Sociedad de Na-
* celebrado en Madrid, en 
» £ ó ? . u : o E f e reiieve i a s i g -
(loinr. Espana en el mun-
cia]a ueia consideración ha-
Petose esPafiola, cuvo res-
ción n_Palentlza con la designa-
ConferelapreSÍdente de la X I I I 
H i o Internacional <-lel 
A.uni 1 revisión don Kduar-
%o nri que a ella concurre 
Paña, Primer delegada de Es-
!Pr4enrSm0 tle la l e c c i ó n 
•'•«s.aia^ cn estas conferen-
i l \ noqu,;asistencomodele-
f^rnam.;, ° reP>-esentaciones. 
> % v ^ y A h e c h o de haber 
1" W 8 la candidatura 
JSeldela COntílndosc entre 
^ p r e s e n t a c i ó n gu-
^ ^ r o s , pUeS ,.e,vela 
el alto aprecio que más allá de 
las fronteras siente pur la España 
de hoy la intelectualidad que la-
bora más directamente en la or-
denación y progreso de la pol í t i -
ca social. 
También es tal deferencia evi-
dente prueba del aprecio en que 
se tiene la obra so 'ial que el Go-
bierno español viene desarrollan-
do desde que se prepuso encau-
zar las graves cuestiones que ha-
lló a su advenimiento planteadas 
en el terreno de la violencia, y le 
estimula a continuar por la segu-
ra vía de regular la vida del tra-
bajo por medio de la organiza-
ción corporativa de las diversas 
actividades productoras, someti-
da ya en muchos casos al con-
traste de la realidad y perfeccio-
nada de continuo por la expe-
riencia y la prác t ica cotidianas. 
Es también sumamente grato 
para el Gobierno y honroso para 
España que la primera vez que 
su delegado en las Conferencias 
Internacionales del Trabajo ob-
tiene el honor de ^er elevado al 
puesto presidencial, lo sea con 
motivo de plantearse tema rela-
cionado con la vida profesional 
de los trabajadores del mar, sig-
nificando con ello la alta consi-
deración y estima que secular-
mente ha merecido en el mundo 
i nuestro país en las cuestiones 
I mar í t imas , de las que se ocupa 
I constantemente este Gobierno, 
I procurando encauzar con fó rmu-
1 as eficaces la extensión de nues-
I tra Marina mercante y de G u è -
I rra, entendiendo que la la t i tud 
considerable de nuestro l i to ra l , 
pond rá siempre e n preferente 
plano de nuestras preocupacio-
nes económicas , polí t icas y so-
ciales los problemas que de ello 
se derivan. —10 octubre 1929. 
(De inserción Obligatoria). 
Por el ministerio del Trabajo se 
ha dispuesto el envío a Sagunto 
de un delegado, porque después 
de cierto incidente que se estima-
ba solventado,'parece que no se 
ha restablecido allí la normalidad 
del trabajo dificultada por la acti-
tud de algunos obreros con daño 
para la producc ión , d i sminuyén-
dola. 
El Gobierno quiere hacer públ i -
| co una vez m á s con este motivo 
! qíie su constante proceder ampa-
I rador de las aspiraciones de los 
I obreros en cuanto encajan en la 
legislación, e s t á invariablemente 
fundado en la seguridad de que 
por parte de ellos no se ha de ofre-. 
cer en n ingún momento resisten-
^ d a pasiva alguna al t é rmino de 
las soluciones o laudos, unas ve-
; ees favorables y otras adversas a 
! sus deseos; decidido a ser juez en 
j las pugnas sociales, recaba para 
i sí los éxi tos de sus intervencio-
|nes, pero afronta t ambién la ene-
I mistad de los que en uno u otro 
i sector no interpretan aquél las co-
mo favorables a sus aspiraciones, 
I siendo firme cri terio del Gobier-
: no—y su jefe lo ha consignado no 
I ha mucho de un modo terminan-, 
I te—que la rpsolución serena y jus-
¡ ta de todo problema del trabajo 
¡lia de elaborarse siempre fuera de 
' ambientes malsanos de violencia 
m á s o menos declarada y que es 
inexcusable que a las leyes ampa-
radoras del trabajo corresponda 
éste con una producción comple-
ta y esmerada en todos los ramos 
que la originan. —11 de octubre de 
1929. —(De inserc ión obligatoria). 
Ha? sido examinada con toda 
atención las perspetiva que pre-
senta el Mercado Internacional de 
la peseta influenciado durante los 
' ú l t imos días por las alarmas com-
pletamente arsurdas que en cier-
tos sectores extranjeros se susci-
taron con motivo de un reciente 
episodio político que sólo puede 
servir para patentizar una vez 
m á s cuán absoluta .es la imposi-
bilidad de que puedan reincorpo-
rarse en mucho tiempo a la pol í -
tica española determinados ele-
mentos. 
La especulación desencadena-
da fuera de España halló eco i n -
cosciente en el país al apresurar-
se numerosos establecimientos 
comerciantes y entidades a reali-
zar la provis ión de divisas ex-
tranjeras en medida cuantiosa sin 
precedentes, lo que obligó al Co-
mi té de cambios a realizar inter-
venciones de paralela intensidad; 
y aun cuando dicho Comi t é dispo-
ne todavía de recursos poderosos 
y cuenta a d e m á s con ofrecimien-
tos crediticios de suma importan-
cia, el Gobierno ha estimado que 
debía suspender por ahora su ac-
tuación originadora de sacrificios 
que m o m e n t á n a m e n t e no halla-
r ían la debida compensac ión en 
nuestra economía , y , en conse-
cuencia, acuerda el cese del con-
trol acuerdo. 
Esta de te rminac ión no debe al-
terar l a cotización normal d e 
nuestra valuta, que según opinión 
u n á n i m e de los técnicos naciona-
les, posee un valor in t r ínseco su-
perior al que obtiene en el mer-
cado, pero en todo caso las alte-
raciones si las hubiere serían efí-
meras y a costa de quienes inten-
tasen especular, ya que la solidez 
presupuestaria y económica de 
España son indiscutibles y ase-
guran un porvenir altamente ha-
lagüeño que nadie puede ya es-
torbar. 
Por otro lado. 
Como el problema monetario 
requiere solución definitiva d e 
fondo, el gobierno comple t a rá los 
asesoramientos que había recaba-
do ya a fin de alcanzar aquél la 
cuanto antes, e i m p r i m i r á la ma-
yor rapidez a los estudios que vie-
nen realizando sus técnicos . 
En tales trabajos Tpreparato-
rios ha de tener parte destaca-
da el Banco de España , que, co-
mo Banco de emis ión , sabe ser 
al igual que en todos los pa íses , 
el organismo encargado de defen-
der nuestra moneda y regular sus 
movimientos. 
Y considerando esta circuns-
tancia, que obl igará a los direc-
tivos de dicho establecimiento a 
una especial actividad, se ha vis-
to en la necesidad de' aceptar la 
dimisión que1 de su cargo le pre-
sentara hace ya tiempo su gober-
nador don Carlos Vergara, ac-
tualmente enfermo, que tanto ce-
lo e inteligencia ha puesto en el 
d e s e m p e ñ o de su mis ión, y para 
sustituirle ha acordado proponer 
a S. M . el Rey, en calidad de téc -
n i c o , al prestigioso financiero 
don Jo sé Manuel Figueras.— 11 
octubre 1S>29. (De inserc ión obli-
gatoria}. 
En Madrid se ha celebrado la 
Fiesta de la Raza con extra-
ordinaria brillantez 
L A FIESTA D E L A R A Z A 
Madrid, 12.—En la plaza de Co-
lón.se ce lebró !a fiesta de la Raza 
con extraordinaria brillantez. 
El monumento aparec ía ador-
nado con las banderas de España , 
repúbl icas ibero - americanas y 
Portugal. 
A l pie de la estatua de Colón 
se colocaron dos tribunas: una 
para el Cuerpo d ip lomát ico , 3' 
otra para el Ayuntamiento. 
Un piquete de guardias urba-
nos vestidos de gran gala rodea-
ban el monumento. 
Momentos antes de comenzar 
el acto llegaron el ministro de 
Ins t rucc ión y las autoridades. 
E l señor Crespo, iniciador de 
la celebración de esta fiesta en 
Madrid, pronunció , un discurso 
enalteciendo a las repúbl icas ibe-
roamericanas. 
1 Y dijo que entre todas las fe-
chas de la Historia de España se 
destaca una, gloriosa por muchos 
y diversos conceptos: la de 1492. 
El alcalde de Madrid descu-
brió, acto seguido, una placa, 
ofrenda de Costa Rica a la Madre 
Patria. 
En breves palabras, el alcalde 
dió las gracias a aquella repúbl i -
ca que ha tributado una tan del i-
cada muestra de amor a España 
en un recuerdo que de hoy en 
adelante vivi rá lo que viva el 
monumento levantado en Madrid 
al genio de Cris tóbal Co lón , 
Una carta de 
Romanones 
" El conde de Romanones ha d i -
r íg ido a sus amigos que ocuparon 
cargos representativos en Madrid 
y provincias.la siguiente carta: 
«Mi querido amigo: Por haber 
sipo presidente del Consejo de 
ministros, s egún el real decreto 
del pasado mes de ju l io , se me 
concede el derecho de pertenecer 
a la Asamblea Nacional. 
Como no hubiera yo llegado a 
dicho cargo sin el apoyo y la ad-
hesión de mis amigos, juzgo obl i -
gado en mí, rindiendo culto o las 
prác t icas democrá t i cas , no resol-
ver respecto al caso; es decir, a 
m i asistencia o ausencia del re-
ferido Cuerpo consultivo sin co-
nocer antes su opinión para aco-
modar a ella m i conducta. 
Por eso le ruego me la haga sa-
bei tan amplia y tan sincera co-
rn o juzgue conveniente, encare-
ciéndole no demore el r e m i t í r m e -
la». 
I E l ministro expresó asimismo 
i la grat i tud del Gobierno a la re-
públ ica de Costa Rica. 
Habló de las corrientes mate-
r íales y espirituales entre las re-
públ icas y E s p a ñ a , y, dijo que to-
das culminan en la maravillosa 
Exoosic ión de Sevilla. 
T e r m i n ó diciendo que de espe-
rar era que esós lazos, ya tan 
fuertes, fueran cada día mayores 
En este momento, los bandos 
tocaron la marcha real. 
Y se inició el'desfile que.resul-
tó b r i l l an t í s imo . 
En el aesfile figuraron los < x -
ploradores, los n iños de las escue-
las, todos con su^ batas blancas, 
muchas señor i t as de diversos cen-
tros y las legionarias de la Salud • 
vestidas de uniforme, y que ha-
bían acudido por vez primera a 
un acto públ ico . 
U N O F I C I A L Y U N ME-
D I O O F I C I A L E N E L T A -
L L E R D E C A R R E T E R Í A 
D E 
t o 
MU ElILfHií (Tml) 
Velada literario-
musical 
Madrid, 12.—En el teatro de la 
Asociación Catól ica de Juventu-
des se ha celebrado una velada l i -
terario-musical para conmemorar 
la fecha de hoy. 
Se pronunciaron discursos y se 
yeron poesías . 
La parte musica', muy escogi-
da. 
Asist ió numeroso y selecto pú-
blico. 
S É P I D E E L PREMIO 
NOBEL DE L A P A Z 
Madrid, 1 2 . - E l duuqede Alba , 
presidente de la «Up.ión Ibero-
amer i cana» , ha enviado a los pre-
sidentes de las repúb l i cas ameri-
canas el cablegram i siguiente: 
«Recabamos , en este snlemne 
día, 12 de octubre, el valioso voto 
de vuecencia en l i v o r de nuestro 
proyecto, a fin de, con la anuen-
cia del Gobierno españo l , solici-
tar el premio Nobel de la Paz 
para los' presidentes de Chile y 
Perú , que solucionaron amistosa-
mente el asunto de Tacna y A r i -
ca.» 
EL G E N E R A L A R D A N A Z 
A TOLEDO 
Madrid , 12.— Para presenciar 
las maniobras militares que se 
practican por fuerzas de la r e g i ó n , 
marcharon a Toledo el general 
Ardanaz y varios jefes y oficiales. 
P e r n o c t a r á n en Y é b e d e s . 
La corrida de hoy 
M-tdrid, 12.-Para la corrida de 
toros de esu tarde, hay un entu-
siasmo extraordinario. 
E l billetaje h i sido vendido to-
do. 
El ganado de Al ip io Pé rez , aun-
que pequeño como el del juevesr 
ha sido al fin admitido por los 
veterinarios. 
L E C C I O N E S 
- D E -
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.° 
12 octubre de 1929 M A Ñ A N A 
Los aragoneses en la Ciu e las Flores 
De los pueblos que forman Es- CeilírO Aragonés 8l día de 
p a ñ a puede asegurarse que nin- jg y¡pgen flgl p¡|ap 
guno, fuera del solar hoga reño 
donde vieron la luz primera, v i - E1 programa de testejos, a r t í s -
vieron las costumbres de sus pa- ticamente editado, y en cuya por-
dres y co t e r r áneos y heredaron el] tada figura el precioso fotograbí-.-
ín t imo legado tradicional de ¡sus do que hoy) p0r cesión del Cen-
mayores, es señor de un sentí 
miento tan vivo, de un amor, de 
una fe tan vivificadora y unitiva 
como el pueblo a r a g o n é s . 
Y ese sentimiento y esa fe son 
fuerza y luz que brotan de la que 
siendo columna es t ambién faro 
en la Historia de A r a g ó n y de 
E s p a ñ a : el Pilar de Zar; goz i . 
Ese Pilar es Aragón . . . , escabel 
de la Vi rgen San t í s ima , venerada 
en todo el mundo bajo la advoca-
ción de la Vi rgen del Pilar, la 
m á s alta de las glorias aragone-
sas. 
Por su amor y por su fe, Ara-
g i n escr ibió pág inas no supera-
das en la historia de n ingún pue-
blo, y por su [fe y por su amor 
es tá aún viva el alma de esta ben-
dita t ierra. 
En día tan seña lado como hoy, 
donde ouiera que aliente un ara-
gonés , aunque de por medio se 
extiendan mares y continentes, 
no s e r á posible que deje de brotar 
una alada plegaria del corazón, 
un amoros . recuerdo hacia la 
V i rgen del Pilar n i pugne el sen-
t imiento por romoer en un canto \ A las diez y media de la m a ñ a -
de Jota, que es, en su forma más j na se ce lebró una gran fiesta re-
pura v sublime, plegaria rimada ligiosa en .la parroquia del Pilar, 
por el amor y la fe hacia" la Ex-1 en la que predicó el gran orador 
celsa, la Gloriosa Patrona de 1 i lus t r í s imo señor doctor don José 
A r a g ó n : la V i rgen del Pilar. | Polo Benito, deán de la Catedral 
tro, figura en la primera plana de 
este n ú m e r o , comprende los días 
11, 12, 13 y 14. 
A N O C H E 
A las diez de anoche, viernes, 
salió del Centro una gran Ronda-
lla que recor r ió las calles cént r i -
j cas de la bella ciudad. 
En la Rondalla figuraron los 
famosos cantadores Joaqu ín Nu-
mancia, de Zaragoza; Juan Anto-
nio Gracia, de Nuez; Angel Sanz, 
el Zagal de Mediana, y María 
Asensio, de Zaragora, todos ellos 
campeones de Jota en las fiestas 
del Pilar, de Zaragoza, los años 
1927 y 1928; los que cantaron a 
las Autoridades, a las Patronas 
de Valencia y A r a g ó n y al gran 
poeta don Luis Lucia Lucia, con 
varias de las coplas premiadas en 
el Concurso de la Semana Arago- \ 
nesa que se ha celebrado en la 
Exposición Internacional de Bar-
celona, como homenaje a dicho 
poeta. 
H O Y , r.2 
mi© entre los cantadores y las fa-
mosas parejas de baile. 
DÍA 14, L U N E S 
Como fin de fiestas gran velada 
en los salones de este Centro, 
dándose un gran concierto por la 
famosa Rondalla del mismo, que 
tan acertadamente dirige el maes-
f ¡Turistas, esta es 
Valencia! 
tro don José M.a N á c h e r y baile 
familiar. 
Como se ve, el Centro Arago-
nés de Valencia, en donde se man-
tiene vivo el amor a Aragón , no 
ha escatimado medios para hon-
rar con todo esplendor fecha tan 
solemne y de tanta gloria como la 
de hoy. 
Molas del Centro Aragonés 
S U F U N D A C I Ó N V 
O B J E T O P R I N C I P A L 
Primada, 
i Asis t ió la Junta Direct iva con 
Turistas de todo el mundo 
que v is i tá i s nuestra España , 
si es que nada os indicaron 
al iniciar vuestra marcha 
sabed que aquí está Valencia 
que complacida os aguarda 
paia ofreceros sus glorias, 
sus huertas privilegiadas, 
sus valiosos monumentos, 
sus jardines y sus playas, 
sus museos, sus costumbres, 
sus fiestas, que nadie iguala, 
su siempre agradable clima, 
sus industrias consagradas 
como heraldos del progreso 
y factores de su fam.? 
su colección de mujeres 
de belleza extraordinaria 
que supo ofrecer al mundo 
la incopiable Miss E s p a ñ a , 
sus paseos. »u comercio, 
sus v ías -modern izadas 
y sus pintorescos pueblos Brotan estas expansiones en tan 
seña lado día. que es t ambién el 
de la Fiesta de la Raza porque en 
tal dia como hoy, hace 437 años, 
se c o n s u m ó por un puñado de 
españoles , alentados por una rei-
na de Castilla ,y por un rey de, 
1 la Bandera del Centro, y el tem-. que con la ciudad se abrazan 
pío se vió lleno de socios y fieles, i para ofreceros las notas 
E l señor Polo Benito pronunc ió de m á s arte v mayor gracia, 
un e locuent ís imo se rmón repleto ' Aunque al sa1ir de viaje 
de doctrina y documentac ión his 
A r a g ó n , el hecho humano m á s tór ica ' Para proclamar v eàntai 
grande de la historia de España y 
del mundo; y pensando que este 
día es, en pr imer t é rmino , d i 
aliento y júbi lo p a n los aragone-
ses, a todos envía E L M A Ñ A N A 
un saludo cordial, .a los ausentes, 
sobre todo, qu • en esta fecha sen-
t i rán agudamente la tristeza amo-
vosa de la nostalgia. 
Pero de un modo especial en-
viamos nuestros saludos, corres-
pondiendo al suyo afectuoso, a 
los socios del Centro A r a g o n é s de 
Valencia, que tan delicadas y efu-
sivas atenciones tuvieron con los 
n iños de la Colonia Escolar turo-
krnse durante su permanencia en 
el Sanatorio de Malvarrosa. 
De su digno presidente hemos 
las glorias de ia Patrona de los venid, venid a Valencia 
aragoneses. | {a hermosa, la hospitalaria, 
A las cuatro de. esta tarde, se y ve ré i s cómo el Señor 
celebró un monumental fest ival ' 
en la Plaza de Toros, con la asis-
tencia de las Autoridades de Va -
lencia, en el que tomaron parte la 
Banda Municipal , Bandas del Re-
gimiento y el cuadro de canto y 
baile, en unión de la gran ronda-
lla de este Centro. Para este fes-
t iva l fueron invitados la Guarni-
ción libre de servicio, los n iños y 
n iñas de los Colegios municipales [ n0 merezcan alabanzas, 
y todos los asilados de Valencia, | que no es digno restar mér i tos 
p roporc ionándoles un rato solaz y | para encumbrar lo de casa; 
feliz para que tengan un grato 
recuerdo en día tan seña lado co-
mo es el de la Sant í s ima Vi rgen 
del Pilar. 
, quiso de glorias dotarla 
y que merece la pena 
y que m i anuncio no engaña . 
Valencia es un rinconcito 
del cielo que la retrata. 
Valencia no hay m á s que una 
y es imposible copiarla. 
Y o no digo que otras tierras 
MAÑANA, D O M I N G O recibido, con el programa d é l o s , 
festejos qu Í aquel Centro «dedica | A ' l a una de la tarde banquete 
,> . , i popular en el Hotel Ing-lés. a su a m a d í s i m a madre y Excelsa ^ * 
A las diez de la noche grandio-
Patrona la Vi rgen del Pilar, una sa f URCÍOn en el Teatro de la Prin-
sentida carta que dice así: | cesa, en la que se r ep re sen t a r á el 
«En este día de tan señalada , drama en tres actos y un epí logo, 
memoria para los aragoneses au- ' original de don í 0 ^ Echegaray, 
, . 1 ,o por la Compañía d ramá t i ca que 
sentes de su patria chica, saluda- . V c , ^ 
K dirige el primer actor Salvador 
mosa ustedes con sincero car iño , Soler Mary tituiado «Mar iana . . 
deseándo les toda clase de felici- A cont inuación gran fiesta de 
dades» . Jota d i spu tándose un valioso pre-
pero ¡Valencia es tan grande!, 
i ¡ tan magnífica! , ¡tan sanca!, 
¡tan pintoresca!, ¡tan bella!, 
que me parece una estampa 
dibujada por un ánge l 
í con rub í e s bordada. 
Y a ve ré i s cómo no e n g a ñ o 
y no miento al presentarla. 
Turistas de todo el mundo 
que visi táis nuestra España , 
si es que nada os indicaron 
al iniciar vuestra marcha 
sabed que aquí está Valencia, 
que complacida os aguarda. 
JOSÉ M * JUAN GARCÍA. 
F u é fundado legalmente el 19 
de jun io de 1918, con sus Estatu-
tos y Reglamento. 
E l principal objeto esta enti-
dad es la pro tecc ión y el ejercicio 
de beneficencia e n f e los aragone-
ses necesitados residentes en Va-
lencia, y t r anseún te s . 
Para la proteçción mutua de los 
asociados, cuenta con los organis-
mos siguientes: 
Montepío, Bolsa del trabajo, 
sección comercial e industrial pa-
ra el mejor desarrollo de asuntos 
mercantiles ,e industriales entre 
A r a g ó n y Valencia. 
Mutualidad benéfica con sus es-
tatutos, cult ivo y desevolvimien-
to intelectual de los socios y fa-
milias por medio de conferencias 
científicas, literarias y art ís t ic is. 
Sección de enseñanza para pár-
vulos, clase de a r i tmét ica , conta-
bilidad, t enedur ía de libros y los 
idiomas francés , italiano e inglés. 
Se dan clases de música, de gui-
tarra, bandurria, laúd, bandoli-
na, bajo la d i recc ión del compe-
tente profesor don José María Ná-
cher, que a la vez es director de 
la gran Rondalla del Centro. 
L O S S Q C I O S 
Este Centro lo integran los so-
cios de n ú m e r o (aragoneses y los 
adheridos, que lo son en gran nú-
mero, hijos de esta región valen-
ciana, que en un todo conviven 
con los aragoneses, demostrando 
su acendrado car iño a esta Casa 
de A r a g ó n . 
En la acción benéfica figuran 
cantidades importantes como do-
I nativos, entre és tas la de 700 pe-
1 setas a la viuda del entusiasta ara-
gonés Juanito Rodr íguez , y otra 
para el monumento a don Joaquín 
Costa, erigido reciem* 
Graus. CIentemente 
1^  E C R E O . 
En lo que r é s p e d 
sus socios, da con frec„ r ' 0^ 
su escenario funciones d ^ 
cas teatrales, veladas a n l ^ l 
bailes famihares, y \0s ^ r 
bailes de carnaval ^ 
teatro de la Princesa . en el 
- s t e fin todos l o H ^ ^ 
insuficiente el local delcem er 
ra estos bailes. 1 -
L A D I R E C T I V A -
L a Junta directiva y de Gobier 
constituyen en la a c t ¿ 
ll Abat 
no la 
dad. 
Presidente de honor, excel* 
simo señor don Pascua 
Cascajares. 
Presidente efectivo, don Cel, 
t ino Martín Escobedo. 
Vice-Presidentes, don ] 
mundo Gaspar Lausín, y don 
sé Valenzuela Soler. 
B.bliotecario, don JoséFon 
del Campo. 
Tesorero, don Bruno Villana 
va Villanueva 
Contador, don Ildefonso 
lar Felipo. 
Vice-, don Honorato Escorihue-
la Calve. 
Secretario, don Antonio Yr.ete 
Forr ioh 
Vice-, don Francisco Frand 
Esteban. 
Vocales, don Gregorio Jarqycj 
Sánchez, don José SolerLacaoi' 
bra, don Pedro Monzón Gayubar» 
don Salvador Gresa Capelk 
don Miguel Cebrián Rodrigo 
don Miguel González Giménez, 
Con el mayor gasto publicaowj 
estas breves notas esquemáíii 
recogidas por nosotros enelCeí-
tro Aragonés de Valencia, 
Siendo muy elocuentes, # 
en realidad muy poco, pues 
ellas no puede sentirse vivo ' 
el amor que el Centro pro»! 
Aragón y a sus gloriosas tra^ 
nes^omo ahora mismo den^ 
tra con sus jubilosas fiestasfo j 
ñor de Nuestra Señora la 
del Pdar, y recientemented| 
tró con nuestros niño, w 
MAÑANA felicita enelj 
de hoy al Centro A r a g ó n ^ 
l enc i ay l e reitera su g'^ 
su amistad. 
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L O Q U E D I C E n L O S C U R A D O S C O N 
Maravilloso método de curación POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto por el Abat€ Hamon 
GRATIS 
epTREÑlMIENTO, D I A B E T E S . Un ÜOber de gra- | 
! ñor mi pMctc maniivslarlo que, dehlflo a sil 
titud p 1 n „ í7i (,n pocos (lias me he curado 
ntr de un rue.nc (•••sm-nimionto que venía pa-
(,i(.;ilineiii ^ ^a li¡it,(i muf.^ os años y Habiendo visto 
^ M O S de doctores en las distintas Hepúblicas en 
i -lado tal como liolivia, Colombia, Venezuc-
lic ' Centro América no i)iicle encon-
la 
rar ""IVv" oirá- medicinas, hasta que Hace pocos 
niagnesia- • ^ dentro América y mi señora ma-
riias ""!. haberse ella curado de la Diabeies, me re-
dro. curas vegetales y estoy sumamente agra-
còn>5n a ellas quo. como ya los (,ojo rtio110' 011 Poc,0s 
(jecfdo a .vtst0 cliVado de una enfermedad que, doc-
díáS' 'll',' fama' mundial no pudieron bacerló. 
tores ut entusiasta propagador de sus curas y de 
S te íes autorizo pueden hacer publicación para 
1:1 I)rCÍCnn.ncho« que padezcan la enfermedad que yo 
bVfaciironte me he curado.—A. de C. Tanos-Torr.-
íaveya (Santander). 
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n la actualK 
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e^TOMAGO —Tengo una gran satisfaeción en tes-
.nurle mi agradecimiento por los excelentes resul-
S ó i d o s en mi enfermedad del estómago con 
1 i de su maravil" 
r ^ r a r m e totalmente 
San I-orenzo. Valladolid 
Cura n." 13., pudien 
lablecido.—H. V. P., 
R E U M A . — Me es grato comunicarle que un hom-
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado jas 
4 cajas del Abate llamón n." 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después de-
tomadas su curas corre perfectamente, pues é] vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año. 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por. miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.» 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante). 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anuncla.rle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n." 3 de] Abate Hamon, lo que no me había sido 
pòslbïé, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y. remedios de todas clases.—J. B. M., San Feiíü 
de Guíxols (Gerona). 
A L B U M i N U R i A . -
cura n.0 2 y quedí 
tninuria que me 
po - S G 
lil año pasado tomé 3 botes de la 
perfectamente curada de la albu-
estaba matando hacía bastante tiem-
Colombo, García Días, Huelva 
Pida con este cupón a 
Laboratorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . ' lLa 
Medicina Vegetal" que enseña la ma-
nera de curar las enfermedades por 
medio de plantas. 
Nombre " 
Calle 
Ciudad .... 
Provincia. 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
Peligros, 9' Madria 
V E N T A EN TERUEL: F A R M A C I A LOPEZ POMAR, J O A Q U I N COSTA, 3 
TALLER 
D E 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Jm Wite i l i 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de U a 1 y de 3 a 5 
Amantes, t i ; 2.°-
::: RECAMBIOS Y ACCESORIOS A U T O :: 
Aceites, Grasas y N e u m á t i c o s de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
=3E 
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• CONSTRUYE toda clase de ca r roce r í a s de camiones v ca- l 
* mionetas a precios económicos 
*ñUin»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Pídanse presupuestos, 
Tí fr i Vea el 2 toneladas 
I S A N F O R D 
I;. 
GARAGE A R A G O N 
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- G a r a g e P A T R I A - II 
OOOOODOOOOOOOOOO 
Tálleme r e p a r a » :-: Avíos ie alquiler 
aooooooooooooooo 
H u d s o n - b s s e x 
Concesionario y agente: 
PJ P E D R O L O Z A N O 
^ aza ^el Seminario, ó. Teléfono 22 
OOOOO&OOOOOOOOOO 
(linaCCl0N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
^ores08' ma§Tleíos> motores de arranque, acumula-
V iodo lo. concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
VULCANCARGA DE B A T E R Í A S 
^ANIZACIÓN de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
0o«ooooooo00g000000ooooocoooooooo OOOOOOOOCCOOOOOOOOooooooooooooooQOOOOOOOOOOOOO0000 
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Su periódico? 
6 1 T A a ñ a n a 
Porque eu él t a l l a r á V. am-
plia información de 
todo cuanto pue(la 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
v rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
113 1 I CINE y VARIETES i 
TEATRO MARIN 
\ i m \ i le piattliile-Meio 
Hál lase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagudo del Casti-
l lo , con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los. otros 
emolumentos uue pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán al secretario de 
dicha Junta. 
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s Funciones tarde y noclie 
Presentación k las arfisías de variedades 
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impreso* • Zimhradon 
en re.Mere 
Libro* • Catálogos - Steristn* 
trabajos Comerciale» 
f UQitciag en retiere 
fneuñdernación 
grabado u ?ofoorabado 
RooRiGutz SAN peoco.si 
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F » e r l é ) C l l o o d i a r i o 
Redacción y Admin i s t rac ión : Plaza de | 
Emi l io Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 i 
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Capital, un mes . . . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año . 
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A y u n t a m i e n t o 
Ses ión de la Permanente 
Anoche, presidida por el alcal-
de don Manuel Garc í a y con asis-
tencia de los señores Sabino, Mu-
ñoz y López , ce lebró ordinaria se-
sión la Comis ión municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior, 
varios documentos de con tadur ía 
y las siguientes altas y bajas en 
los padrones té impuestos muni-
cipales. 
Altas: En rodaje, don Francis-
co Sebas t ián ; bajas: en canales, 
don Francisco Sebas t ián; en roda-
je, don Manuel Maestro y don 
Francisco Mar t ín . 
Autor izó , previos informes: 
A don Pedro Galve, la coloca-
ción de un balcón en la casa nú-
mero 40 del barrio de San Ju l i án ; 
a don Juan Alegre, la reconstruc-
ción de la fachada n ú m . 3 de la 
calle del Clavel, y a don A n d r é s 
Esteban, la edificación de una ca-
La festividad 
de hoy 
Hoy celebra A r a g ó n la fiesta 
de su excelsa patrona, la V i rgen 
del Pilar. Teruel se ha ¡vest ido 
de gala para conmemorar tan se-
ña lada fecha. 
E N L A C A T E D R A L 
Hubo so lemnís ima misa canta-
da que ofició el canónigo don 
Pascual Abad. 
E l altar ofrecía brillante aspee-, 
to con las i m á g e n e s del Pilar, 
santa E m é r e n c i a n a y santa Je ró -
nima, rodeadas de numerosos y 
valiosos candelabros. 
Don V í c t o r Alegre, rector del 
Seminario y canónigo de nuestro 
pr imer templo local, p ronunc ió 
un bel l ís imo y elocuente panegí-
rico para cantar las glorias de 
nuestra patrona de Aragón y po-
ner de manifiesto el gran ca r iño 
que hacia su grandeza siente no 
sa en el solar n ú m e r o 6 de la ca-, só]0 España entera, sino buena 
He de la Parra. 
Acordó adquirir un ejempla.i 
de la obra «Elogio histórico» y 
otro de «Arces de la Frontera 
pintoresco?» 
Idem desestimar una'instancia 
de la superiora del Asilo de au-
parte del mundo. 
El públ ico llenaba la iglesia. 
EN- S A N A N D R É S 
A las ocho de la mañana , ante 
mucho públ ico, el exce lent í s imo 
señor obispo celebró una misa de 
c íanos solicitando se le exima de C o m u n i ó n ' g e n e r a l . 
todos los arbitrios municipales. I A las. diez y media fué la misa 
Idem conceder la Banda muni- solemne, 
cipa! a los Caballeros del Pilar! T a m b i é n hubo gran n ú m e r o de 
para la procesión que hoy sale de j fieles; en el altar aparecía la pre-
la iglesia de San A n d r é s , orevio , ciosa imagen del Pilar reciente-
pago, y que don Benjamín Blasco | mente adquirida, y a la que da-
asista a la misma en representa- ban guardia los caballeros de su 
ción del Ayuntamiento. ¡ asociación. 
Idem designar a don Lorenzo ¡' La misa, sin se rmón , fué oficia-
Muñoz, para representar al Mu- da por el sacerdote don Benja-
nicipio en la fiesta celebrada hoy i mín Marco. 
en el templo de San Francisco. | Por la tarde, a las cinco, salió 
Quedó enterada del telegrama una vistosa procesión con la nue-
que la señora marquesa de Borja va imagen. Abr ía marcha un pi-
envió contest'indo al saludo de quete de la Guardia c iv i l , a caba-1 
l io ; d e t r á s seguían niños con es-Teruel con motivo de la reciente 
inaugurac ión en esta ciudad del 
O i m p o de Aviac ión . 
Se autor izó al s^ñor delegado 
de Hacienda para depositar en la 
Glorieta los escombros de las 
obras a realizaren la fachada de 
dicha De legac ión . 
Y por ú l t imo se acordó deposi-
tar en cuenta corriente a la vista 
la fianza recibida para responder 
a las obras del abastecimiento de 
aguas de esta ciudad en tres Ban-
cos locales, conespondiendo así 
a las atenciones recibidas de las 
Direcciones de estas entidades. 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
tandartes, largas filas de fieles, 
ó rde nes religiosas, los Caballeros 
del Pilar y la imagen, llevada por 
cuatro de ellos y custodiada por 
otro piquete d e l a G u a i d i a c i v i l , 
de infantería. 
Presidieron don Ernesto Calde-
rón como gobernador interino y 
I los s eño res gobernador mil i tar , 
1 delegado de Hacienda, presidente 
,;y fiscal de la Audiencia, teniente 
i coronel y comandante de la Bene-
\ m é r i t a , jefes de Correos y Telé-
\ gra fos, don A n d r é s Vargas por la 
I Diputac ión y don Benjamín Blas-
i co por el Ayuntamiento, 
j La Banda municipal cerraba la 
marcha. De regreso hubo ejerci-
I M i de llillíJ w (lió 
TEEUEL- -VALENCIA Y VICEVERSA 
Salida de T E R U E L : martes y viernes. Salida de V A L E N -
C I A : lunes y jueves. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
salida: En T E R U E L , Parador de Utril las, Puntos dr Im i h K t i ^ r a r a u ü i u w u . j j a & alas 
U K z . En V A L E N C I A , calle Mat ías Pere l ló . M , a las diez. 
cío como todos los días y bendi-
ción *con el San t í s imo, dada por el 
señor obispo. 
E N S A N FRANCISCO 
F u é donde el cuerpo de i a be-
nem éri ta ofreció una misa canta-
da a su patrona. 
La ofició el padre Leonardo M i -
ra, administrador de dicho con-
vento, y asistieron los señores 
gobernador mi l i ta r con varios je-
fes y oficiales de su Gobierno 
y Zona; gobernador c iv i l inte-
r ino, jefes y oficiales de la Guar-
dia c i v i l , delegado de Elacien-
da, presidente y . magistrado de 
la Audiencia, director del Ban 
co de España , don Manuel Her-
nández , diputados provinciales, 
don Lorenzo Muñoz por el A y u n -
tamiento, un piquete de la Guar-
dia c iv i l con cornetas, ei Cuerpo 
de Seguridad, numerosos guar-
dias retirados y mucho públ ico. 
Terminada la misa, las fuerzas 
de la Benemér i t a desfilaron ante 
los presentes. 
En numerosos pueblos de la pro-
vincia, entre ellos Calanda, Santa 
Eulalia, Celia y Libros, celebran 
hcfy sus grandes fiestas que de-
seamos pasen sin lamentar nin-
gún incidentedesagradabley den-
tro de la mayor brillantez y ale-
gí a. 
- 'aeBmBaaaaBB^aaaaaaaoQaBjBBeBaaaaaBaa 
I Manuel Villén [ 
i — ! 
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Consula en Teruel: Domingo y lunes. 
EIOTEL T U R I A 
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S Consulta en Valencia; PI y Margall, 27. S 
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su cVs o s 
Danos en una finca 
Manzanera.—Ante la Benemé-
r i ta les fué denunciado por Blas 
Salvador Royo, vecino del Barrio 
de los Cerezos, que en una finca 
de su propiedad le habían causa-
do daños en unas higueras. 
Practicadas gestiones, dieron 
por resultado la detención de A n -
tonio Mart ínez como presunto 
autor del hecho denunciado. 
Detención de un sujeto 
San Mart in del Río.—El vecino 
Juan Antonio Algás Gálvez, de 
27 años de edad, casado, jornale-
ro, p r o m o v i ó un fuerte escándalo 
y ma l t r a tó a su esposa Teresa 
Hijazo Sancho, pers igu iéndola 
después con un cuchillo para 
agredirla. 
A l tener conocimiento el juez 
municipal del suceso se dir igió al 
domici l io del Juan Antonio, sito 
en la calle Al t a , en unión de los 
guardias municipales, y encon-
t rándose le en la calle le invi tó a 
que le siguiera en calidad de dete-
nido, no obedeciéndole y, met iénr 
dose en su dsmicilio e í j u a n A n -
tonio insul tó al juez y le hizo un 
disparo de arma de fuego, que por 
fortuna no hizo blanco. 
Pe r sonóse la Guardia c iv i l v 
detuvo al mencionado individuo 
ocupándo le las armas de refe-
renda y poniéndolo a disposición 
del Juzgado correspondiente. 
Los cultos de la 
semana 
Día 13, domingo 21 después de 
Pentecostés , con r i to semidobley 
color verde. Hay conmemorac ión 
de San Eduardo y todos los días, 
hasta el 19, dé Nuestra Señora 
del Pilar. Este domingo se llama 
del perdón de las injurias, según 
el Evangelio, contiene esta ense-
ñanza prác t ica de nuestro divino 
Maestro, que nos dice, que la me-
dida que El obse rva rá en perdo-
narnos, será la que nosotros le 
demos como realizada por nos-
otros perdonando a nuestros ene-
migos. 
Buena falta nos hace esta ob-
servación para que vivamos como 
hermanos y tengamos más paz 
en este mundo y m á s fundada es-
peranza de salvación." 
Día 14, San Calixto papa y már-
t i r , r i to doble y color rojo. Santos 
Gaudencio. Fortunata, Evaristo 
y Prisciano. 
Día 15; Santa Teresa de Jesús , 
reformadora del Carmelo, rito 
doble y color blanco. 
En Santa Teresa ce lebrarán las 
religiosas fiesta solemne con ser-
món, novenario y . cuati o días de 
cuarenta horas en honor de su 
Sanf1. Santos Bruno y Amal ia . 
Día íó, La dedicación de esta 
Santa Iglesia Catedral, color blan-
co y r i to de Santa Clara, con oc-
tava, s e rmón de la que se hace 
c o n m e m o r a c i ó n los ocho días si-
guientes. La Pureza de la Santí-
gima Virgen , San Víc tor , Floren-
tino y Martiniano. 
Día 17, Santa Eduvigis, viuda, 
r i to doble y color blanco. Santa 
Margarita Ikaría Alacoque, vir-
gen y Santos Alejandro y Maria-
no. 
ZARA 
FALLECIMIENTA i . . 
PRESIDENTE DE ! 
, D I P U T A C I Ó N 
Zaragoza, 12.-Ha fai,. .. 
c a t e d r á t i c o de la F a c m t a ï ï 0 / 
d i c i n a y presidente de i ' 3 
tacion don Patricio Borobio 
Su muerte causo g e n e r à ^ . 
miento. 
En el entierro figuraban 
tondades y todo lo más « 1 . ' 
de la intelectualidad y de ia * 
tica zaragozana. 
Día 18, S'an Lucas Evargelista, 
segunda Clase y color rojo. San-1 
tos Atenedoro, Justonino, Jul ián 
y Tr i fonía . 
, D ía 19, Octava de la Sant ís ima 
Virgen del Pilar, doble mayor y I 
color blanco. Hay conmemora-1 
ción de San Pedro de Alcán ta ra ! 
Santas Pelagia, Verónica , Aquilí 
no v Tolomeo. 
LOS FAVORECIDOS fo* 
LA LOTERÍA 
E l segundo premio del 
sorteo tocó en la administració 
de loterías de la calle de Espar^  
tero. 
Fl billete 3.228 lo vendió'J 
vendedor íimbulante,. y entre 1 
agraciados figuran el comerciar 
te Manuel Lahoz, Manuel Oré 
y empleadas de un 'comerciodel 
barrio de las Delicias. 
S A N J Ü R J O 
De paso para Madrid ha estado 
unas horas en Zaragoza el direc-
tor de la Guardia civil, generí 
Sanjurjo. 
PACO PASTOR 
Se posesionó de su cargj è 
inspector de Higiene pecuaria 
Sanidad Veterinaria don Franci; 
co Pastor Calvo. 
L A S F I E S T A S DEL 
P I L A R 
Las fiestas del Pilar han tff 
menzado con una animación S 
traordinaria. 
En La Campana 
Tiene V . ocasión de .comprar el 
traje de estambre, paja caballero, 
que neces i ta rá para la próx ima 
temporada. 
Si consulta precios, adpui r i rá un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio increíble . 
Aver cinco bandas de nius| 
recorrieron las calles anunci 
los festejos. Las vísperas, 
que asistieron ambos ca 
fueron solemnísimas. . 
Hay gran concurrencia ^ 
rás te res . . ^ ps¡urí 
El desencaionamiento ^ 
bien, agradando la presen 
del ganado para lí! 1 
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¿Piensa V. visitar Ter« 
NO D K I K D K H O S P E D A R S E EN 
H O T E L T U í p y 
donde eí 
En breve se 
las mai 
nales de 
M A N Z A N E ^ . 
Situado en el mejor s i t n de la po bl ación hertfO; 
soleadas y confortables habitaciones c0ILia 
agua corriente en .todas ellas caliente joS 
facción central. Cocina esmerada. 1 1 oS T ^ g O % 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A ^ J 
p NUEVO PEOPIETARIO M A 
